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Vorwort III 
Vorwort 
Im Rahmen des Projektes "Erfassung und Erschließung der Afrika-bezogenen Bestände deutscher Missionsarchi-
ve" wurden in der Zeit von März bis September 1998 die relevanten Materialien um Landeskirchlichen Archiv in 
Nürnberg erfaßt und EDV-mäßig verzeichnet. Die Afrika-bezogenen Archivalien im Landeskirchlieben Archiv in 
Nürnberg gliedern sich in die beiden folgenden Gruppen: 
1. Bestand "Personen 111/205 Missionarsfamilien Raum und Wärthl" 
2. Sonstige Afrika-bezogene Archivalien im Landeskirchlichen Archiv Nürnberg 
Die Bestände können nach Voranmeldung im Landeskirchlichen Archiv, Veilhofstraße 28, 90489 Nürnberg 
eingesehen werden. 
Daneben sei noch auf den Bibliotheksbestand des Landeskirchlichen Archivs verwiesen, der zahlreiche Afrika-
bezogene Veröffentlichungen enthält. 
1. Bestand: Personen 111/205 Missionarsfamilien Raum und Wärthl 
1.1. Zur Geschichte des Bestandes 
Im Frühjahr 1993 überließ Herr Konrad Wärthl den gesamten ihm vererbten, schriftlichen Nachlaß seiner Tante 
Frau Elisabeth Wärthl dem Landeskirchlichen Archiv Nürnberg. 
Der Bestand "Personen 111/205 Misssionarsfamilien Raum und Wärthl" umfaßt hauptsächlich die schriftlichen 
Nachlässe der beiden Missionare Johannes Raum und Fritz Wärthl sowie der Missionsschwester Elisabeth 
Wärthl in der Zeit von ca. 1895-1975. 
1.2. Zur Geschichte der Gesellschaft für Evangelisch-Lutherische Mission in Ostafrika 
(kurz: "Hersbrucker Mission") 
Bereits 1881, dem Todesjahr von Ludwig Krapf, hatte sich Pfarrer Matthias lttameier (1847-1936) mit einer 
Denkschrift an den Bayerischen Centralmissionsverein und durch ihn an das Kollegium der Leipziger Mission 
gewandt, worin er den Antrag stellte, eine eigene Missionsarbeit in Ukamba, nordwestlich von Mombasa, also in 
den Fußstapfen von L Krapf, zu beginnen. Das Kollegium der Leipziger Mission lehnte den Antrag mit der Be-
gründung, daß das Hauptaugenmerk der Missionstätigkeit auf Indien liege, jedoch ab. Auch eine weitere 1885 
mit der Unterstützung des Distriktmissionsvereins Hersbruck gestellte Anfrage wurde von der Leitung der Leip-
ziger Mission negativ beschieden. 
Nachdem auch der zweite Antrag erfolglos geblieben war, gründete M. lttameier zusammen mit Freunden am 25. 
1. 1886 in Hersbruck die "Gesellschaft für Evangelisch-Lutherische Mission in Ostafrika", kurz: "Hersbrucker 
Mission". Schwerpunkt der missionarischen Tätigkeit sollte, wie bereits in den beiden vorhergenden Anträgen 
ausführlich formuliert, die Kamba-Mission sein. 1886 wurden die beiden ersten Missionare, Johann Bach (1858-
1888) und Johannes Hofmann (1866-1946), entsandt, die noch im selben Jahr die Kamba-Missionsstation Jimba 
gründeten. Danach folgten als weitere Stationsgründungen 1887 Mbungu und 1891 Ikutha. 
Insgesamt stand die Arbeit der Hersbrucker Mission jedoch nicht unter einem glücklichen Stern: Von neun in den 
Jahren 1886-1897 nach Ukamba entsandten Missionaren starben sechs innerhalb kürzester Zeit, von 1892-1895 
standen für diese keine Nachfolger zur Verfügung. Auch konnten kaum Erfolge auf missionarischer Ebene ver-
zeichnet werden. Gleichzeitig entwickelte sich die politische Situation zu Ungunsten der Hersbrucker Mission, da 
England bereits 1887 Anspruch auf Ukamba und die im Norden angrenzende Gebiete erhob. 1890 schließlich, 
nach Abschluß des Helgoland-Zanzibar-Abkommens, lag das Missionsfeld der Hersbrucker Mission auf briti-
schem Territorium. 
Nachdem 1892 die Londoner Church Missionary Society der Leipziger Mission die Übernahme der auf deut-
schem Kolonialgebiet gelegenen Chagga-Mission am Kilimanjaro angeboten hatte, schlug das Kollegium der 
Leipziger Mission nun seinerseits vor, eine eigene Missionsarbeit in Ostafrika zu beginnen. Um mögliche Kon-
korrenz zu vermeiden, wurde auf einer Konferenz am 12. 12. 1892 zwischen dem Vorstand der Hersbrucker 
Mission und Missionsdirektor v. Schwartz aus Leipzig die Auflösung der Gesellschaft für Evangelisch-
Lutherische Mission in Ostafrika und die Übergabe der Arbeit und Mittel derselben an die Leipziger Mission 
beschlossen. 
Nach der Übernahme durch die Leipziger Mission wurde die Arbeit in Ukamba noch bis zum Beginn des 1. 
Weltkrieges fortgesetzt. Später wurde sie an die Afrika-Inland-Mission übergeben. 
IV Bestand des Landeskirchlichen Archivs Nürnberg 
1.3. Kurzbiographien von Johannes Raum, Fritz Wärthl, Elisabeth Wärthl, Lina Raum. 
1.3.1. Johannes Raum (1875-1936) 
Der aus Eschenbach b. Hersbruck stammende Johannes Raum wurde 1891als Missionskandidat der Hersbrucker 
Mission in das Missions-Seminar in Neuendettelsau aufgenommen. 
Nach seiner Ordination war er ab 1895 als Missionar der Leipziger Missionsgesellschaft in Ostafrika tätig. Als 
ehemaliger Angehöriger der Hersbrucker Mission wurde J. Raum zunächst in der Kamba-Mission eingesetzt, wo 
er 1895 seinen Dienst auf der Missionsstation Jimba als Lehrer begann. Dieser Tätigkeit setzten jedoch 1896 
große gesundheitliche Probleme ein Ende, die ihn zur Rückkehr nach Deutschland zwangen. 
1897 reiste J. Raum erneut nach Ostafrika aus, als neues Tätigkeitsfeld hatte die Leipziger Mission diesmal die 
Chagga-Mission am Kilimanjaro bestimmt. Nach zwei Jahren Arbeit in Machame gründete J. Raum 1899 die 
westlich des Kilimanjaro gelegene Missionsstation Shira. Ab 1900 war er in Moshi tätig, wo er ab 1901 am Leh-
rerseminar unterrichtete. 1912 wurde er zum Leiter der Lehrgehilfenschule in Marangu ernannt. Der Ausbruch 
des 1. Weltkriegs hatte zunächst keinerlei Auswirkungen auf die Arbeit des Missionars, die Ausweisung erfolgte 
schließlich 1920. Nach einer Unterbrechung von fünf Jahren setzte J. Raum 1925 den Missiondienst in Machame 
fort, wo er 1936 verstarb. 
1.3.2. Lina Raum (verst. 1970) 
1898 heiratete Lina Wärthl, eine Schwester von Fritz Wärthl, den Missionar Johannes Raum. Als Missionarsgat-
tin engagierte sie sich besonders im Bereich der Krankenpflege. 
1.3.3. Fritz Wärthl (1884-1965) 
Der ebenfalls aus Eschenbach b. Hersbruck stammende Fritz Wärthl trat 1903 in das Missions-Seminar in Leip-
zig ein. Nach Ableistung des Militärdienstes reiste er 1911 nach Ostafrika aus, wo er zunächst in Gonja (Süd-
Pare), danach in Mamba am Kilimanjaro eingesetzt wurde. 
Im Auftrag der Missionsleitung unternahm er mit Eduard lttameier (1879-1974, Sohn von Matthias lttameier) 
eine ausgedehnte Erkundungsreise in das Hochland von lramba; dort gründeten die beiden Missionare die Station 
Ruruma. Während des 1. Weltkriegs war er als Sanitäter tätig und wurde 1915 als Parlamentär gefangengenom-
men. Von 1915-1919 war er im Gefangenenlager Mahdi/Ägypten interniert. Nach der Entlassung aus der Gefan-
genschaft kehrte F. Wärthl nach Deutschland zurück, wo er zuletzt als Dozent für Religion an der Lehrerbil-
dungsanstalt in Bayreuth tätig war. 
1.3.4. Elisabeth Wärthl (1886-1975) 
Neben Fritz Wärthl trat auch seine Schwester Elisabeth Wärthl (1886-1975) in den Dienst der Leipziger Missi-
onsgesellschaft ein. Als ausgebildete Krankenschwester und Hebamme übernahm sie 1914 das Krankenhaus der 
Chagga-Missionsstation Mamba. Während des 1. Weltkriegs versah sie den Reise-Hebammendienst in der Regi-
on, nach 1925 baute sie in Mamba ein neues Krankenhaus auf. Mit Ausbruch des 2. WK kehrte E. Wärthl nach 
Deutschland zurück. 
1.4. Zur Klassifikation des Bestandes 
Für den Bestand "Personen 111/205 Missionarsfamilien Raum und Wärthl" wurde folgende Systematik gewählt: 
l. Privates 
1.1. Personalien, u. ä. 
1.2. Private Korrespondenz 
1.3. Verschiedenes 
2. Materialien aus der Missionsarbeit 
2.1. Verwaltung, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Missionskonferenzen, Korrespondenz, u. ä. 
2.2. Linguistische Notizen, Übersetzungsarbeiten 




3.2. Linguistik und Ethnographie 
3.3. Mission in Ostafrika, Mission allg. 
3.4. Verschiedenes 
4. Bild- und Filmdokumente 
Anmerkung: 
Vorwort V 
Die hier vorgestellte Systematik beruht auf einer ersten Sichtung des gesamten Bestandes "Personen 111/205 
Missionarsfamilien Raum und Wärthl", der vorher noch ungeordnet war. Aufgrund der Größe des Nachlasses 
konnte die Gruppe "1. Privates" nur unzureichend bearbeitet werden: Im Bereich der privaten Korrespondenz 
wurden nur Stichproben durchgeführt (der gesamte Bestand dürfte nach Schätzung der LKA-Mitarbeiter ca. 5000 
Briefe enthalten). 
Die Gruppen "2. Materialien aus der Missionsarbeit" und "3. Literalien" wurden erschöpfend erfaßt und ver-
zeichnet. 
Linguistische Einträge wurden ohne Sonderzeichen verzeichnet. 
Neben den bereits verzeichneten Photographien gehören noch ca. 200 Photoplatten und Negative zum Nachlaß, 
von denen bisher keine Abzüge existieren und die daher nicht verzeichnet werden konnten. 
2. Sonstige Afrika-bezogene Archivalien im Landeskirchlieben Archiv in Nürnberg 
Neben dem Nachlaß der Missionarsfamilien Raum und Wärthl sind im LKA Nürnberg noch folgende Fundstellen 
zu Mission in Afrika, und speziell zur Hersbrucker Mission zu nennen: 
2.1. Bestand Evang.-Luth. Zentralverband für Äußere Mission (früher Zentralmissionsverein) 
und Lokalmissionsverein Nürnberg (ZVÄM), ca. 1820-1965. 
Akt Nr. 152: Reise- und Stationsberichte des Missionsartzes Fritz Nüßler aus Ostafrika, 1929-1933. 
Akt Nr. 164: Sonstige Missionsgesellschaften und -vereine 
2.2. Bestand Za 313 (Gedruckte Jahresberichte des ZV ÄM) 
Nr. 1/1845 - Nr. 78/1922. 
2.3. Bestand Za 25 (Nürnberger Missionsblatt) 
Jg. 1844 ff. 
2.4. Bestand Oberkonsistorium München (OKM) 
Akte Nr. 872: Kollekten zur Erbauung evangelischer Kirchen in den deutschen Schutzgebieten in Asien und 
Afrika, 1897-1903. 
Akte Nr. 1654: Evang.-luth. Mission zu Leipzig, 1903-1919. 
Akte Nr. 1658: Verein für evang.-luth Mission in Ostafrika 1886-1910 [Abschriften] 
Enthält u.a.: 
Korrespondenz lttameier - Oberkonsistorium München, betreff: Gründung der Gesellschaft für EvangelischLlu-
therische Mission in Ostafrika, Statuten der Gesellschaft für Evangelisch-Lutherische Mission in Ostafrika, usw. 
2.5. Bestand: Bayer. Dekanat Hersbruck 
Akte Nr. 198: Bezirks-Missionsverein Hersbruck, 1845-1854. 
Akte Nr. 324: Die Missionsvereine, 1843-1906. 
Akte Nr. 325: Akt für den Missions-Obmann im Dekanatsbezirk Hersbruck, 1926-1943. 
Akte Nr. 326: Missionskonferenz und andere Kassenbelege zum Akt Missionsobmannschaft Dekant Hersbruck, 
1928-1942. 
2.6. Bestand Pfarrarchiv Hersbruck (im Pfarramt Hersbruck) 
Akt Nr. 224 u. 225 (wurden nicht eingesehen). 
VI Bestand des Landeskirchlichen Archivs Nürnberg 
2.7. Bestand Jb 369 (Jahresberichte der Leipziger Missionsgesellschaft) 
Nr. 20/1838/39 - Nr 12511943/44. 
2.8. Bestand: Filmliste 
Nr. 175: Andrea, der Sohn des Zauberers - Auf Missionspfaden in Ostafrika, Berlin 1928 (nur Text). 
Literatur: 
Althaus, G.: Mamba - Anfang in Afrika, Erlangen 1968. 
Jäschke, E.: "Zur Entstehung der Lutherischen Kirche am Kilimanjaro", in: Ostafrikanische Völker zwischen 
Mission und Regierung - Referate einer Arbeitstagung in Erlangen 16. - 18. Juni 1982, Erlangen 1982, 164-
200 (unveröffentl. Manuskript). 
Kleiner, M.: Geschichte der Gesellschaft für Evang.-Luth. Mission in Ostafrika (zusammengestellt aus den Tex-
ten der Tafeln zu der Ausstellung über die "Hersbrucker Mission" anläßlich der Landesmissionstage in Hers-
bruck im Jahre 1992), unveröffentl. Manuskript. 
Laiser, N.: "Geschichte lutherischer Missionen und Kirchen in Tanzania", in: Ngelyamu, J. u. J. Triebe!: Gemein-
sam auf eigenen Wegen - Ev.-Luth. Kirche Tanzanias nach hundert Jahren, Erlangen 1994, 79-98. 
Rißmann, H.: Ein Hirtenleben, Berlin 1941. 
Seifert, H.: Hersbruck 1886: Aufbruch nach Ost-Afrika, Hersbruck 1986. 
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84: Briefe von Johannes und Lina Raum in Kopie (1895-1900) 
enthält auch: 
- Briefe von Johannes und Lina Raum aus Moshi an die Verwandtschaft 
(67 Briefe) 
85: Briefe von Johannes und Lina Raum in Kopie (1901-1902) 
enthält nur: 
- Briefe von Johannes und Lina Raum aus Moshi an die Verwandtschaft 
(42 Briefe) 
86: Briefe von Johannes und Lina Raum in Kopie (1903-1904) 
enthält nur: 
- Briefe von Johannes und Lina Raum aus Moshi an die Verwandtschaft 
(49 Briefe) 
87: Briefe von Johannes und Lina Raum in Kopie (1905-1906) 
enthält nur: 
- Briefe von Johannes und Lina Raum aus Moshi an die Verwandtschaft 
(38 Briefe) 
88: Briefe von Johannes und Lina Raum in Kopie (1906-1907) 
enthält nur: 
- Briefe von Johannes und Lina Raum aus Moshi/Mamba/Marangu an die Verwandtschaft 
(50 Briefe) 
78: Missionsdirektor D. Paul an Luise Wärthl (1915-1918) 
- Leipzig 1915. 2 Briefe 
- Leipzig 1918. 2 Briefe 
(5 Briefe; 8 Rundschreiben) 









- Briefe von Johannes und Lina Raum aus Mamba/Shigatini/Moshi/Machame/Marangu an die Verwandt-
schaft 
(53 Briefe) 
79: Elisabeth Wärthl an Mutter [Luise Wärthl] (1921-1934) 
- Mamba 1914. 1 Postkarte. 
- Tübingen 1921. 1 Postkarte. 
- Mamba 1929. 2 Briefe. 
- Mamba 1929. 1 Brief. 
- Mombasa 1932, 1 Brief. 
- Mamba 1933, 2 Briefe. 
- Marangu 1934, 1 Brief, maschinegeschrieben. 
- Machame 1934, 1 Brief, maschinegeschrieben. 
(2 Postkarten, 8 Briefe) 
80: Elisabeth Wärthl an Luiserl [Luise Wärthl; Schwester] (1925; 1935) 
- An Bord der Tanganyika 1925. 2 Briefe 
- Mamba 1926. 1 Brief. 
- Mamba 1927. 1 Brief. 




58: Elisabeth Wärthl an Ina von Bassewitz (1925-1938) 1925 -1938 
Briefe von E. Wärthl aus der Zeit ihrer Tätigkeit als Krankenschwester in Afrika, meist aus Mamba. 
(98 Briefe) 
2 Bestand des Landeskirchlieben Archivs Nürnberg 
77: Fritz [Friedrich Raum] an Eltern [Johannes und Lina Raum] (1926-1928) 
- Steinsfeld 1926. 3 Briefe 
- Windsbach 1926. 6 Briefe 
- o. 0., 1927. 1 Brief 
- Windsbach 1927. 3 Briefe 
- Steinsfeld 1927. 2 Briefe 
- Windsbach 1928. 3 Briefe 
- Steinsfeld 1928. 1 Brief 
- Künzelsau 1928. 1 Brief 
- Windsbach 1928. Fritz an Eltern und Elisabeth, 1 Brief 
- Windsbach 1929. Fritz an Eltern u. Geschwister, 1 Brief 
- Windsbach 1929. 2 Briefe 
(24 Briefe) 
90: Briefe von Johannes und Lina Raum in Kopie (1927-1961) 
enthält auch: 




62: Elisabeth (geb. Wärthl) und Ernst Trautmann an Eltern [Johannes u. Lina Raum] (1930-1966)1930 • 1972 
- Mamba 1930. 1 Brief. 
- Ruiru 1932. 1 Brief. 
- Kibo Hotel 1933. 1 Brief. 
- Marangu 1933. 1 Brief. 
- Ngaroni Pflanzung 1934. 10 Briefe. 
- Ngaroni Pflanzung 1935. 11 Briefe. 
- Ngaroni Pflanzung 1936. 4 Briefe. 
- Oldeani 1937. 1 Brief. 
- [ ... ] 1937. 1 Brief. 
- Ngaroni-Pflanzung 1938. 1 Brief. 
- Bergwind 1965. 1 Brief. 
- Bergwind 1966. 1 Brief. 
- Bergwind 1972. 1 Brief. 
(35 Briefe) 
66: Elisabeth Wärthl an Lina [Raum] (1931-1956) 
- Mamba 1931. 1 Brief. 
- Mamba 1933. 1 Brief. 
- Mamba 1934. 5 Briefe. 
- Mamba 1935. 1 Brief. 
- Mamba 1936. 8 Briefe. 
- Mamba 1937. 11 Briefe. 
- Ludwigslust 1939. 1 Brief. 
- Ludwigslust 1951. 1 Brief. 
- Ludwigslust 1956. 1 Brief. 
(31 Briefe) 
81: Peter 0. R. Bally an Elisabeth Wärthl (1936-1970) 
- Basel 1936. 1 Brief 
- Nairobi 1939. 1 Brief 
- Marangu 1948. 1 Brief 
- Clos Boise 1964. 1 Brief 
- Nairobi 1970. 1 Karte, handschriftl. 
- Nairobi, o. J. 1 Karte 




59: Briefe von Afrikanern an Elisabeth Wärthl (1952-1974) 
- Sangito Urio (1969), 3 Briefe, Englisch. 
- Paulo B. Moshi [1964-1966], 7 Briefe, Chagga. 
- Ephraim Arnos Lyimo (1964-1974), 14 Briefe, maschinegeschrieben, Englisch u. Deutsch. 
- Ndeliso Masawe (1959-1969), 5 Briefe, Chagga (?) u. Deutsch. 
- Engirize Mboya [1973], 2 Briefe, Swahili u. Deutsch, maschinegeschrieben. 
- Benyamen K. Moshi (1962-1964 ), 2 Briefe, maschinegeschrieben, Swahili. 
- Kristian Sofari (1962-1963), 3 Briefe, Chagga (?). 
- Verschiedene (1926-1968), 16 Briefe. 
(56 Briefe) 
61: Otto Raum an Elisabeth Wärthl (1959-1975) 
(243 Briefe) 
1.2. Verschiedenes 






74: Raum, L.: Kriegstagebuch in Form eines Dauerbriefes über die Zeit in Mamba und Marangu, August 





Bestand des Landeskirchlichen Archivs Nürnberg 
Materialien der Missionsarbeit 
Verwaltung, Lohn- u. Gehaltsabrechnungen, 
Missionskonferenzen, Korrespondenz, u. ä. 
75: Missionskonferenzen (1911-1932) 1911 - 1932 
- Tagesordnung der ersten deutschostafrikanischen Missionskonferenz in Dar Es Salaam vom 13. - 19. 
August 1911. 
- Vuga 1928. Gleiss: Abschrift eines von J. Raum verfaßten Rundschreibens an die evang. Missionen 
Ostafrika, maschinegeschrieben, 8 S. (unvollständig: S. 2 fehlt). 
- Marangu 1926. Minutes of the fourth annual conference of the Tanganyika Mission of Augustina Syn-
od, maschinegeschrieben, 5 S. 
- Entschließungen der evangelischen Missionskonferenz in Marangu September 1928 - Resolutions pas-
sed by the conference of Evangelical Missions at Marangu in September 1928. 
- Leipzig 1932. Weishaupt; betreff: 1. Kirchentag in Mamba August 1930, maschinegeschrieben, 3 S. 
- Marangu 1928. Minutes of the conference of Evangelical Missions in Tanganyika Territory, maschine-
geschrieben, 23 S. (S. 1-10 stark verblaßt, kaum lesbar). 
98: Korrespondenz J. Raum - Leipziger Missionsgesellschaft (1915; 1930) 
- Marangu 1915. Raum an 'Teuere Freunde', 4 S. 
- Machame 1930. Raum an Hr. Direktor, 2 S. 
- Leipzig 1930. [Ihmels] an Raum, 5 S. 
(3 Schreiben) 
1915;1930 
99: Finanzen und Verwaltung (Abrechnung Gehälter, Einnahmen u. Ausgaben, usw.) 1916; 1927 
- o. 0„ o. J. [Raum]. Ohne Titel [Gehaltsabrechnungen der Missionsangestellten auf den Stationen Mam-
ba, Marangu, Moshi, Machame, Masama, Arusha, Shigatini, Gonja, Mwika], 76 S„ A 5. 
- o. 0„ o. J. [Raum]. 'Ausgaben März 1927 - Mai - Juni', 32 S. A 6. 
- o. 0„ o. J. [Raum]. 'Ausgaben Juli 1927 - ', 32 S„ A 6. 
- o. 0., o. J. [Raum]. 'Ausgaben 14. Dez. 1927 -', 32 S., A 6. 
- o. 0„ o. J. [Raum]. 'Ausgaben April 1928', 32 S., A 6. 
- o. 0., o. J. [Raum]. 'Kassabüchlein', 32 S„ A 6. 
- o. 0., o. J. [Raum]. 'Kaffeebüchlein von Juni 1927', 32 S., A 6. 
- o. 0., o. J. [Raum]. 'Gesangbuch', 32 S., A 6. 
- o. 0., o. J. [Raum]. Ohne Titel [Statistik Belegung der Krankenstation], 32 S„ A6. 
- o. 0„ o. J. [Wärthl]. 'Conto-Buch' [1916-1921], 20 S„ A 6. 
(9 Hefte A 6, 1 Heft A 5) 
97: Bestellbuch für Medikamente für das Hospital in Mamba von Schw. E. Wärthl (1934-1936)1934 -1936 
(1Heft,A5) 
76: Zur Errichtung einer Predigerschule für lutherische Missionen in Tanganyika Territory (1935) 1935 
- o. 0„ o. J. [Raum]: 'Votum zu dem Vorschlage der Betheler Brüder betreffs Errichtung einer gemein-
samen Hirtenschule für die lutherischen Missionen in Tanganyika Territory', 1 S. 
- Mlalo-Lwandai 1935. Personn: 'Gedanken zu einer gemeinsamen Prediger (Hirten) - Schule für alle in 
Tanganyika Territory arbeitenden Missionen lutherischer Prägung', 2 S. 
- o. 0., o. J. Rorarius: 'Gedanken zur Errichtung einer Predigerschule für das gesamte Ostafrika', 2 S. 
Materialien der Missionsarbeit 5 
2.2. Linguistische Notizen, Übersetzungsarbeiten 
67: Raum, J.: Chagga-Sprichwörter 
- o. 0., o. J. 'Sprüchwörter I'. 
ohne Datum 
- o. 0., o. J. 'Sprüchwörter III'. 
(2 Hefte, jeweils 64 S., A 6) 
65: Raum, J.: Chagga-Vokabular 
- o. 0., o. J. 'Vokabular Nr. IV', 64 S., A6. 
- o. 0., o. J. 'Vokabular V', 64 S., A 6. 
- o. 0., o. J. 'Vokabular VI', 64 S., A 6. 
- o. 0., o. J. 'Vokabular VII', 64 S., A 6. 
- o. 0., o. J. 'Vokabular VIII', 64 S., A 6. 
- o. 0., o. J. 'Vokabular IX', 64 S., A 6. 
- o. 0., o. J. 'Vokabular X', 64 S., A 6. 
- o. 0., o. J. 'Zum Vokabular 1. Teil', 64 S., A 6. 
- o. 0., o. J. Ohne Titel [Vokabeln], 32 S., A 6 (Einband fehlt). 
- o. 0., o. J. Ohne Titel [Vokabeln], 28 S., A 6 (Einband fehlt). 
- o. 0., o. J. Ohne Titel [Pflanzen- und Tiernamen, Krankheiten, Redewendungen], 32 S., A 6. 
- o. 0., o. J. 'Zum Lexikon - s-', 24 S., A 5 (unvollständig). 
- o. 0., o. J. Ohne Titel [duhuna - vuwike], 86 S. (lose Blätter). 
(11 Hefte A 6, 1 Heft A 5, lose Blätter) 
69: Raum, J.: Kirchenlieder in Swahili 




68: Raum, J.: Predigten, Kirchenlieder und Gebete in Chagga ohne Datum 
- o. 0., o. J. Ohne Titel [Luthers Abendsegen], 175 S., A 6 (Bindung gebrochen). 
- o. 0., o. J. Ohne Titel [0 Jesu, süßes Licht], 96 S., A 5. 
- o. 0., o. J. Ohne Titel [Predigten], 82 S., A 5. 
- o. 0., o. J. Ohne Titel [darin: Mbare tsa warumu, na chandu veketerewo], 52 S., A 6 (Bindung gelöst). 
- o. 0., o. J. 'Katechismus', darin: Soko ni imwi iwuka kisikeny, 40 S., A 5 (Bindung gelöst). 
(2 Hefte A 6, 4 Hefte A 5) 
63: Raum, L.: Linguistische Arbeiten, Notizen zur missionarischen Tätigkeit (1914-1919) 1914 - 1919 
- Machame, o. J. 'Shiimbo sha temo ko wana wawaka?', 7 S. 
- o. 0., o. J. 'Der Kaffeebaum - Von Schwester Elisabeth Seesemann ausgearbeitet für ein Suaheli-
Lesebuch', 12 S. 
- o. 0., o. J. 'Den Frauen zu sagen', 8 S., A 5. 
- o. 0., .o. J. Ohne Titel [Abrechnung f. Bücher, Notizen], 28 S., A 5. 
(2 Hefte A 5, lose Blätter) 
64: Knittel,?.: Linguistische Arbeiten [1919] [1919] 
- o. 0. 1919. 'Sprichwörter - Kitabu-ki ni kya moni-kani (!.)', 114 S., A 5. 
- o. 0. 1919. 'Sprichwörter - Kitabu-ki wulasimo moni-kani kja nderia tsaka kya 1. Ka marina ga nderia 
tsilya ni mafano na mbia', 116 S., A 5. 
- o. 0., o. J. [Knittel]. Ohne Titel [Ngapano ya mafuwe na ngima], 56 S., A 6; darin: 1 loses Blatt A 5. 
(2 Kladden A 5, 1 Heft A 6) 
83: Korrespondenz zur Roehlschen Bibel- und Katechismusübersetzung (1932-1935) 1932 -1935 
- Leipzig 1935. Ihmels; darin: Raum, J. 'Um das Roehl'sche Neue Testament', 16 S. 
- Erlangen 1932. [Raum] an Knak, 1 S. 
- Dar Es Salaam 1932. Roehl an Raum, 2 S. 
- Machame 1933. [Raum]: Meinungsäußerung über eine Stelle der Katechismusübersetzung P. Roehls 
das heilige Abendmahl betreffend, 2 S. 
- Machame 1935. [Raum] an Rother und Reusch, 1 S. 
(5 Briefe) 
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2.3. Missionstheoretische Schriften, Arbeitsberichte, u. ä. 
70: Raum, J.: Zur Missionsarbeit [1931] [1931] 
- o. 0„ o. J. 'Heidentum am Kilimandscharo', maschinegeschrieben, 10 S. 
- o. 0„ o. J. 'Die deutschen evangelischen Missionen in der Isolierung?', maschinegeschrieben, 8 S. 
- Erlangen 1931. 'Ostafrikanisches Bantu-Volkstum und das Evangelium', maschinegeschrieben, 5 S. 
71: Wärthl, E.: Zur Schwesternarbeit in Mamba [1937] [1937] 
- o. 0„ o. J. 'Poliklinik und andere Arbeit an den Kranken', handschriftl., 8 S. 
- o. 0., o. J. 'Die Schwesternarbeit in unserer Leipziger Mission Ostafrika', maschinegeschrieben, 3 S. 
- o. 0., o. J. 'Unsere Kranken und das Hospital in Mamba', handschriftl., 18 S. (unvollständig: S. 4 fehlt). 
- o. 0., o. J. 'Arbeitsjahresbericht der Krankenstation Mamba 1937', handschriftl., 2 S. 
- o. 0„ o. J. 'Liebe Missionsfreunde!', handschriftl., 9 S. (unvollständig: S. 5 fehlt). 
- o. 0., o. J. 'An den Berghängen und Bergwiesen unserer schönen Colonie Ostafrika „.', handschriftl., 4 
S. (unvollständig: Schluß fehlt) 
- o. 0„ o. J. 'Im vorigen Jahre lag im Hospital „.,' maschinegeschrieben, 2 S. 
- o. 0„ o. J. 'Schwesternhaus Mamba', maschinegeschrieben, l S. 
- o. 0., o. J. 'Selig sind, die da Heimweh haben „.', handschriftl„ 6 S. 
- o. 0„ o. J. 'Osternacht und Ostermorgen', maschinegeschrieben, 2 S. 
- o. 0„ o. J. 'Vom Sterben unserer Wadschagga', handschriftl„ 2 S. (unvollständig). 
- o. 0„ o. J. 'Die Kochkunst der Wadschagga', maschinegeschrieben, 11 S. 
- o. 0., o. J. 'Wie man mit Negern umgeht', maschinegeschrieben, 1 S. 
- o. 0., o. J. 'Wenn man denkt, man hat es im Hospital „.', maschinegeschrieben, 1 S. 
- o. 0., o. J. 'Wie es einem Prahlhans erging', maschinegeschrieben, l S. 
Materialien der Missionsarbeit 7 
2.4. Verschiedenes 
60: Fragebögen zur Stellung der Frau in Afrika, Familienplanung/Chagga, 1930 1930 
- Fragenbogen zur Stellung der Frau in Afrika für das Jahr 1930 (englische und deutsche Fassung, 110 
Fragen), erstellt von Hilde Thurnwald im Auftrag des International Institute of African Languages and 
Cultures, London. 
- Fragebogen zur Familienplanung bei den Wadschaggga in Tanzania. 
82: Briefe von Afrikanern an Verschiedene (1931; 1958) 
- Machame 1958. Mushi an Raum, 2 S. 
- Nronga 1931. Jeftalema, 1 S. 
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Literalien 
Zeitschriften 
12: Bayerische Diaspora-und Gustav-Adolf-Hefte 
o.J./12 




5: Leipziger Missionszeitschriften 1907 - 1974 
- Die Ährenlese 1954/2-3, 1958/1, 1964/3-4, 1965/1, 1966/3, 1967/1, 1969/2 und 4, 1970/2 (Fehlseiten), 
197111und3-4, 1972/2, 1974/1-2, 1975/1 
- Die Ährenleserin 1932/4. 
- Die kleine Missionsglocke 1912/2, 1924/4, 1937 /8. 
- Evangelisch-lutherisches Missionsblatt 1907/15, 1908/4, 10, 16, 1910/4, 16, 1912/4, 7-8, 16-18, 1917 
Nr. 1/2, 1920/1, 1933/3. 1938/3, 1964/3, 1967/1, 1974/1. 
- Lichtstrahlen im dunklem Erdteile o. J. Nr. 1/2, 1910/11, 1913/12. 
- Lydia 1907/6, 1910/12, 1912/9, 1921/1. 
- Nachrichten aus der Heidenwelt 1910/12, 1937/3. 
- Blätter für Mission 1937/8, 1940/4. 
4: Neuendettelsauer Missionszeitschriften 1911 - 1974 
- Concordia 1921/12, 1941/87, 1951/97. 
- Neuendettelsauer Missionsblatt 1911/1, 1932/9, 1936/2. 
- In alle Welt 1949/5, 1952/3, 1960/J, 4-5, 1961/1, 1962/12, 1963/1, 1964/12, 1965/1-2 (Fehlseiten), 4-5, 
7,9, II. 
- Gottes Welt - Missionsblatt für den Kindergottesdienst 1964/11, 1965/1, 3-4, 8-9. 
- Ruf in die Welt 1959/Juli/Aug, 1962/Juli/Aug, 1964/2, 10, 12, 1965/9. 
- Das Wort in der Welt 1974/3, 6 (nur S. 22). 
37: Korrespondenzblatt für die evangelischen Missionen in Deutschostafrika 
1913/4, 6-7, 1914/9-10. 
10: Nürnberger Missionsblatt 
1915/12, 1917/1, 1926/1, 1927/6 u. 9, 1929/2, 1937/3, 1939/1. 
11: Allgemeine Missionszeitschrift 
1916/2. 
3: Neue Allgemeine Missionszeitschrift 
1930/8, 1932/8, 1933/1. 
8: Korrespondenzblatt der evangelischen Missionsarbeiter in Tanganyika Territory 






50: Books for Africa. The Quarterly Bulletin of the International Committee on Christian Literature for 
Africa 1932 
1932/2 (3). 
1: Der Bethlehemsbote 
1934 Nr. 4/5, 1938/6. 
9: Die ärztliche Mission 
1936/4. 
7: Meie Misjon 
1936/4. 
13: Allgemeine Missionsnachrichten 










38: Die Eiche 1949 - 1960 
Nov 1949/Heft 3, Feb 1950/ Heft 4, Aug 1950/Heft 2, Feb 1952/Heft 4, Juli 1953/ Heft 2, Jan 1954/Heft 
5, März 1954/Heft 6, Mai 1954/Heft 1, Juli 1954/Heft 2, Sept 1954/Heft 3, Nov 1954/Heft 4, Jan 
1955/Heft 5, März 1955/Heft 6, Mai 1955/Heft 1, Juli 1955/Heft 2, Juli 1956/Heft 2, Sept 1956/Heft 3, 
Jan 1957/Heft 5, März 1957/Heft 6, Mai 1957/Heft 1, Juli 1957/Heft 2, Sept 1957/Heft 3, Nov 1957/Heft 
4, Jan 1958/Heft 5, März 1958/Heft 6, Mai 1958/Heft 1, Juli 1958/Heft 2, Sept 1958/Heft 3, Nov 
1958/Heft 4, Jan 1959/Heft 5, Mai 1959/Heft 1, Juli 1959/2, Sept 1959/Heft 3, Nov 1959/Heft 4, Jan 
1960/Heft 5, März 1960/Heft 6, Mai 1960/Heft 1, Juli 1960/Heft 2. 
Beilage zu 'Die Eiche' 1953/13, 1957/22. 
2: Hermannsburger Missionsblatt 1950 -1966 
195015, 1956/2, 1965/1, 4-5, 12, 1966 Nr. 5/6. 
6: Zeitschriften der Bethel-Mission 1952 - 1967 
- Nachrichten aus der Bethelmission 1936/8, 1952 Nr. 5/6, Nr. 7 /8, 1953 Nr. 7/8, 1954 Nr. 1/2, 1960 Nr. 
516. 
- In die Welt für die Welt 1965/1, 3, 5, 7, Nr. 8/9, 1966/5-6, Nr. 8/9. 
- Freundesbrief der Bethel-Mission 196511, 6, 1967/3. 
- Bote von Bethel 1954/27, 1965/69, 1966175. 
46: Umoja 
1956/100-101, 1964/196, 1967/219, 1968/237-238. 
14: Nachrichten aus der ärztlichen Mission 
1956/4, 1963/1, 1965/6, 1966/6, 1968/6, 1972/4. 
55: Bantoe - Bantu 
1957/3,4. 
42: Sendbrief des Martin-Luther-Vereins in Bayern 
Dez 1963. 
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3.2. Linguistik und Ethnographie 
21: Ruwa aleghama (Kichagga), Scripture Gift Mission, London o. J. 
(16 S.) 
ohne Datum 
20: Raum, J.: Kitabu kya mbon tsa biblia tsi ndzisungusie kui madedo ha kimtsi 1905 
- Die biblische Geschichte in der Dschaggasprache (Moschi-Dialekt) übersetzt von J. Raum, evang.-luth. 
Missionar in Moschi, Verlag der evang.-luth. Mission, Leipzig l 905. 
(336 S.) 
17: Katekisimo ya Dr. Martini Lutheri 1906 
- Der kleine Katechismus Luthers übersetzt für die Lehrgehilfenschule in Moschi, evang.-luth. Mission, 
Moschi l 906. 
(16 S.) 
22: Kitabu kyesoma (kyenga kya kuvoka) 1906 
- Moschi Fibel (Erster Teil), evang.-luth. Mission, Moschi l 906. 
(26 S.) 
19: Ndumi ndzisa ya mbon tsa Y esu Krsito tsando i ndzirehya kirabun ni Matayo 1906 
- Das Evangelium Mathäi im Moschi-Dialekt, evang.-luth. Mission, Moschi 1906. 
(84 S.) 
18: Sitabu sa Biblia. 1. Sitabu sa mkundano fa katsa 1. Sitabu su Historia 1906 
- Kleine Bibelkunde, evang.-luth. Mission, Moschi 1906. 
(82 S.) 
36: Ethnographische/völkerkundliche Arbeiten (Artikel) von J. Raum, 0. F. Raum, u.a. 1907; 1949 
- Zeitschrift für Eingeborenensprachen 1932/22 (4), 1943/44 Nr. 33 (1), 1949/45 (2). 
- Archiv für Religionswissenschaft 1907/10, 1911/14. 
- Archiv für Landes- und Volksforschung 1939 Nr. 3/4. 
23: Chasu-Fibel, evang.-luth. Mission, Moschi 1908. 1908 
(44 S.) 
35: Raum, J.: Versuch einer Grammatik der Dschaggasprache (Moschi-Dialekt), Berlin 1909. 1909 
(399 S.) 
44: Velten, C.: Praktische Suaheli-Grammatik nebst einem Deutsch-Suaheli-Wörterverzeichnis, 
Berlin 1910. 1910 
(379 S.) 
15: Kitabu kya shiimbo 1929 
- Gesangbuch im Kimamba-Dialekt hrsg. von den Gemeinden Mamba und Mwika am Kilimanjaro (Ost-
afrika), evang.-lutherische Mission, Leipzig 1929. 
(175 S.) 
16: Nrumi ya iruva ya nsia luletityo ni Y esu Kristo shaasa ilereiyo kitabuni ni Matayo na Mariko na Luka 
na Yohane 1931 
- Tue four gospels in the language of Chagga (Machame), British and Foreign Bible Society, London 
1931. 
(254 S.) 
73: Kalenda 1934, Usambara Agentur Mission Lwandai. 1934 
(48 S.) 
56: Bally, Peter R. 0.: Heil- und Giftpflanzen der Eingeborenen von Tanganyika, Dahlem 1938. 1938 
(87 S., 19 Abbildungen im Anhang) 
Literalien 11 
45: Mkundana mhya fu mbike ni Mndumi odu Y esu Kristo. Mokira wandu wose kui mdede fo kidi kya 
Uchaga, Dresden 1939. 1939 
(712 S.) 
51: Raum, 0. F.: Umgang mit Bantu, Nürnberg 1957. 
(34 S.) 




24: Ittameier, E.: Kitabu kya Mma Shiya indeniingwa ni Nndumi weru Yesu Kristo Nkira wa vandu woo-
se 1964 
- Übersetzung in Kirwa von E. lttameier, hrsg. von der Leipziger Mission in Erlangen, Stuttgart 1964. 
(405 S.) 
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3.3. Mission in Ostafrika, Mission allg. 
25: Gutmann, B.: 50 Jahre Leipziger Missionsarbeit in Ostafrika (als Arbeitsmaterial gedruckt)ohne Datum 
(16 S.) 
40: Schanz, J.: Die Leipziger Mission im Jugendunterricht, Leipzig o. J. 
(32 S.) 
ohne Datum 
31: Wangemann, D., Pfitzner, E. (Hrsg.): Wilhelm Posselt, der Kaffern-Missionar, Berlin 1891. 1891 
(210 S.) 
30: Ziemer, E.: Die Missionstätigkeit der evangelisch-lutherischen Kirche zu Preußen von 1830-1890, 
Elberfeld 1904. 1904 
(162 S.) 
94: Zeitungsartikel über Missionsarbeit, bes. der Familien Raum und Wärthl (1924; 1975) 1924; 1975 
- Hersbrucker Zeitung 27/09/59, 24110/65, 02/07/75, 31/12/74, 09/07175, 10/07/75. 
- Bayreuther Tagblatt 19-20/07/58. 
- Leipziger Abendpost 12/07/24. 
- Glaube und Heimat 06/02/49. 
- Kirchenbote für die evang.-luth. Gemeinden Hersbruck und Umgebung 1975/5/6, 5-6, 1975110/11. 
34: Die deutsche evangelische aertzliche Mission nach dem Stande des Jahres 1928. 1928 
(243 S.) 
26: Anstein, H.: Afrika wie ich es erlebte, evang. Missionsverlag, Stuttgart u. Basel 1933. 1933 
(224 S.) 
48: Paterson A. R.: The book of civilization (Part 1), London, New York, Toronto 1934. 1934 
(69 S.) 
27: Rißmann, H.: Ein Hirtenleben, Berlin 1941. 1941 
(63 S.) 
29: Gedat, G.-A.: Was wird aus diesem Afrika? Wiedersehen mit einem Kontinent nach 15 Jahren, Stutt-
gart 1952. 1952 
(272 S.) 
32: Lehmann, A. (Hrsg.): Handbook Lutheran world missions, Halle/S. 1952. 
(84 S.) 
1952 
49: Annual Report of the Lutheran Missions in Bukoba, Southern Highlands, Usambara, Uzaramo, and 
Northern Areas, T. T. East Africa, Lushoto 1953. 1953 
(96 S.) 
28: Stoß, E. (Hrsg.): Gottes Wirken in Ostafrika - Bilder aus dem Gemeindeleben der ostafrikanischen 
Eingeborenengemeinde, Verlag der evang.-luth. Mission, Erlangen 1953. 1953 
(24 S.) 
52: Lehmann, A.: Wie die lutherische Kirche nach Indien kam, Neuendettelsau 1956. 
(31 S.) 
1956 
39: Mappen, innere Mission 1965 - 1967 
- Mission 1969, Mappe 1: Gemeindearbeit. 
- Mission im Dienst an der Gemeinde, Handreichung 1954 (unvollständig, nur Beilage Nr. 4), Handrei-
chung 1965 (nur Beilage Nr. 6), 1957/4 (unvollständig), 1967114 (unvollständig). 
- Mission und Unterweisung, Handreichung 1965 (nur Beilage Nr. 9). 
Literalien 13 
3.4. Verschiedenes 
53: Hauer, A.: Der ostafrikanische Feldzug in tropenhygienischer Beleuchtung. 1922 
- Vortrag gehalten auf der Tagung der Deutschen Tropenmedizinischen Gesellschaft in Hamburg (August 
1922). 
(24 S.) 
43: Fischer, 0.: Studien zur Pathologie und Epidemiologie Ost-Afrikas, Leipzig 1932. 1932 
(104 S.) 
57: Ina von Bassewitz, Oberin des Stiftes Bethlehem/Ludwigslust 1891-1922 
- Verheißung und Aufgabe, o. J. (unvollständig). 
- Mecklenburgischer Christlicher Hauskalender 1941. 
33: Kroeber, F.: Der Doktor am Viktoriasee, Stuttgart 1950. 
(184 S.) 
93: Zeitungsartikel, Ostafrika allgemein 
Nürnberger Zeitung 1959/259, 1961/20. 
Osnabrücker Zeitung 15/09/62. 
1941; 1950 
1950 
[1959 - 1961] 
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4. Bild- und Filmdokumente 
91: Missionar Johannes Raum, Reproduktion von Fotos im Familienbesitz [1895 -1930] 
- 1/1. (Postkarte) Der Kilimandjaro in Ostafrika (Kibogipfel, 6010 m), handschriftl. Rückseite: [Mamba], 
sw. 
- 1/2. (Postkarte) Urwaldschule im afrikanischen Busch, sw. 
- 1/3. handschriftl. Rückseite: Marangu, sw. 
- 1/4. handschriftl. Rückseite: Mangi v. Moschi, Mangi v. Mteni, Mangi v. Marau, Mangi v. Kilema. Die-
se Häuptlinge waren zu unserem Erntefest in Moschi, sw. 
- 1/5. handschriftl. Rückseite: Kirche von Mamba zu Miss. [ ... ] Hochzeit geschmückt, November 1911, 
sw. 
- 116. handschriftl. Rückseite: Unser Wohnhaus in Marangu von Mitte Okt. 1912 - 12. Aug. 1920; da bin 
ich geboren, Hans Georg Raum, sw. 
- 117. handschriftl. Rückseite: 1. Kirchentag in Mamba. Ostafrika, sw. 
- 1/8. handschriftl. Rückseite: Mambakapelle, sw. 
- 1/9. handschriftl. Rückseite: Nkoaranga, sw. 
- 1/10. handschriftl. Rückseite: [ ... ] Kibo, Schule, Office; Mt. Kibo (LKA), sw. 
- 1/11. ohne Anm.; Rebmann Gedenkstein in Madchame (LKA), sw. 
- 1/12. handschriftl. Rückseite: Kibobesteigung, sw. 
- 1/13 (1/14). handschriftl. Rückseite: Hans Raum, Lina Wärthl 1897; Missionar Raum und Braut Lina 
Wärthl 1897, sw. 
- 1/15. handschriftl. Rückseite: Missionar Raum neben ihm Lehrer[ ... ] - in Eschenbach - , sw. 
- 1/16. handschriftl. Rückseite: 1895 [ ... Gruppenbild, Missionare], sw. 
- (1/17) 1/18. ohne Anm. [Ehepaar Raum am Tisch sitzend, daneben steht ein afrikanischer Junge], sw. 
- 1/19. handschriftl. Rückseite: Helene Raum, geb. 1900 [ ... ], sw. 
- 1/20. handschriftl. Rückseite: Schwester E. Seesemann in Moschi 1907, sw. 
- 1/21. handschriftl. Rückseite: Hans Raum in Limba 1895; erstes Bild von Vater 1895 mit Schülern in 
Limba, sw. 
- 1/22. handschriftl. Rückseite: Mädchen von Limba, Limba Ukamba 1895, die ersten Christenmädchen. 
1. Missionsstation von Miss. Raum, sw. 
- 1/23. handschriftl. Rückseite: 1895 Vater in Limba, Missionar Raum in Limba [Gruppenbild, Raum mit 
Missionsschülern], sw. 
- 1/24. handschriftl. Rückseite: [ ... ] in Marangu 1926, sw. 
- 1/25. handschriftl. Rückseite: Glockenturm in Uduru (Madchame) 1926, sw. 
- 1/26. handschriftl. Rückseite: [ ... Raum, lesend], sw. 
- 1/27. Flötenbläser u. Männer, die das Feld umstechen mit großen Stöcken (LKA), sw. 
- 1/28. (Vorderseite fehlt) handschriftl. Rückseite: sitzend Miss. Seegebrok, ... Ovrir, Pfitzinger, Johann-
sen, stehend Raum, Hirmer in Leipzig 1895 vor der Ausreise, sw. 
- 1/29. (Vorderseite fehlt) handschriftl. Rückseite: ·in Mamba 1906 Miss. Schanz, [ ... ],Raum, [ ... ], sw. 
- 1/30. ohne Anm.; Raum auf dem Totenbett], sw. 
- 1/31. ohne Anm.; Raum auf dem Totenbett], sw. 
- 1/32. handschriftl. Rückseite: 7. Mai 1966 als wir Bischof Stefano Moshi besuchten und zur Türe her-
auskamen, kam eben seine Tochter aus London hergeflogen. Frl. Dr. Rudert hattl! sie abgeholt am Flug-
hafen, f. 
- 1/33. ohne Anm. [Stefano Moshi mit Lina Raum], f. 
- 1/34. handschriftl. Rückseite: Bodensee, Fritz Wärthl, Elisabeth Wärthl, Lina Raum, geb. Wärthl, f. 
- 1/35. handschriftl. Rückseite: Chagga-Christen ( 1985) jäten Grabstätte von Johannes Raum vor Palme. 
Timoteo Moshi, Saloman Nkya, die ersten[ ... ] Hirten[ ... ] von Vater ausgebildet, f. 
- 1/36. handschriftl. Rückseite: Grabstätte von Missions-Senior Raum in Madchame [ ... ]. Links das Grab 
seines besten Mitarbeiters Salomon Nkya, rechts[ ... ], f. 
- 1/37 E. handschriftl. Rückseite: Unser Haus in Madchame Aufnahme v. Otto Dezember 1960, f. 
- 2/1. (Postkarte) Kirche in Moschi am Kilimandscharo, Deutschostafrika, f. 
- 2/2. (Postkarte) Händlerdorf in Moschi, Deutschostafrika, f. 
- 2/3. (Postkarte) Markttag in Moschi am Kilimandscharo, Ostafrika, f. 
- 2/4. (Postkarte) Christliche Dschagga-Neger vor ihrer Hütte, Ostafrika, f. 
- 2/5. (Postkarte) Dschagga-Kinder beim Spiel 'Häschen in der Grube', Deutschostafrika, f. 
- 2/6. (Postkarte) Arbeiter der Missionsstaion Mamba beim Brettersägen, Deutschostafrika, f. 
- 217. (Postkarte) Missions-Schwester bei Krankenbehandlung in Moschi, Ostafrika, f. 
- 2/8. (Postkarte) Erlegter Leopard, Ostafrika, handschriftl. Rückseite: [ ... ] P. Rother (r.), f .. 
- 2/9. (Postkarte) Der Kilimandscharo von Madschame aus (Ostafrika), sw. 
- 2/10. (Postkarte) Kilimandscharo (Ostafrika), Kibo- und Mawensi-Gipfel von Machame aus gesehen, 
sw. 
- 2/11. (Postkarte) Blick auf den Kilimandscharo, sw. 
- 2/12. (Postkarte) Der Kiboipfel des Kilimandscharo (6010 m) von Mamba aus gesehen, sw. 
- 2/13. (Postkarte) Kibo 6010 m, sw. 
- 2/14. Der Kilimandscharo, das Wahrzeichen von Deutschostafrika, sw. 
Bild- und Filmdokumente 
- 2/15. handschriftl. Rückseite:[ ... ] Agaven[ ... ], sw. 
- 2/16. (Postkarte) Das Märtyrergrab am Meru (Ostafrika), sw. 
- 2/17. (Postkarte) Blick auf die Station Schigatini im Paregebirge (Ost-Afrika), sw. 
- 2/18. o. Anm. [Kilimanjaro], sw. 
- 2/19. (Postkarte) Jung-Afrika übt sich im Bogenschießen, sw. 
- 2120. (Postkarte) handschriftl. Rückseite: Sklaventransport (durchgestrichen), Kettengefangene in Mo-
schi 1908, sw. 
- 2/21. (Postkarte) handschriftl. Rückseite: Masai [ ... ] vor ihrer Hütte, die mit Kuhmist regendicht ge-
macht wird (Hirtenmuseum), sw. 
- 2/22. (Postkarte) Auf Evangelisation im Paregebirge (Ostafrika), sw. 
- 2/23. (Postkarte) Schulunterricht auf dem Dorfplatz (Außenstation Gonja, Ostafrika), sw. 
- 2/24. (Postkarte) Evangelisation (Missionar Guth) Ostafrika, sw. 
- 2/25. (Postkarte) Der Missionar zeigt den Masai das bildgeschmückte Neue Testament (Ostafrika), sw. 
- 2/26. (Postkarte) Nach der Morgenandacht geht es zur Arbeitsstätte (Ostafrika), sw. 
- 2/27. (Postkarte) Missionar Reusch mit einigen Gemeindegliedern vor der Kirchhütte zu Lekitatu (Ost-
afrika), sw. 
- 2/28. (Postkarte) Erstes Läuten der Glocken nach der Weihe in Gonja (Ostafrika), sw. 
- 2/29. (Postkarte) Eine typische Pare-Hütte, handschriftl. Rückseite: Hirtenmuseum, sw. 
- 2/30. (Postkarte) Kirche von Wudee (Ostafrika), handschriftl. Rückseite: 1930. 
- 2/31. (Postkarte) Haus eines Gemeindeältesten in Moschi (Ostafrika), sw. 
- 2/32. (Postkarte) Ein tüchtiger Bläser unserer christlichen Dschaggajugend (Ostafrika), sw. 
- 2/33. (Postkarte) Heidnische Schulmädchen aus Aruscha (Ostafrika), sw. 
- 2/34. (Postkarte) Zauberer beim Trankopfer vor den Schädeln der Ahnen (Ostafrika), sw. 
- 2/35 (2/36). (Postkarte) [Kirche von Mamba, Innenraum], sw. 
(70 Photographien (Reproduktionen) mit Negativen) 
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92: Fotos (Originale), Afrika [1900 - 1969] 
- o. Anm. [Abb. aus medizinischem Lehrbuch: Frau mit Geschwür am Bein], sw. 
- o. Anm. [Auto, daneben Mann auf Steinbrücke], sw. 
- handschriftl. Rückseite: [ ... ] in Mamba [ ... ] Oleanderbüsche hinter [ ... ] u. Orangenbaum vorm Hausein-
gang; Haus der Schwester in Mamba (LKA), sw. 
- o. Anm. [Grab], sw. 
- o. Anm. [Blick auf Kilimanjaro mit Kibo], sw. 
- o. Anm. [Übergang Steppe - Wald], sw. 
- o. Anm. [Weg mit Pferd(?)], sw. 
- o. Anm. [Affenbrotbaum mit Honigfäßern (?)], sw. 
- o. Anm. [Bergplateau], sw. 
- o. Anm. [Missionsstation], sw. 
- handschriftl. Rückseite: Fokken's bei ihrem Häuschen mit Magdalena u. Willi, Ph. Juli '20, sw. 
- (Postkarte) Kirche in Moschi am Kilimandscharo, Deutschostafrika, f. 
- (Postkarte) Masai-Steppe 1938, sw. 
- o. Anm. [E. Wärthl mit Begleitung, Museum], sw. 
- handschriftl. Rückseite: Benjamin, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Zwei Grazien in Mamba, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Mamba mit Schw. Jenny; Schwestern Jenny und Lisi in Mamba (LKA), sw. 
- o. Anm. [Behandlung eines Kranken durch E. Wärthl], sw. 
- (Postkarte) [Kilimanjaro], sw. 
- o. Anm. [Kilimanjaro und Kibo], sw. 
- o. Anm. [Kilimanjaro], sw. 
- handschriftl. Rückseite: Vor der Feier des hl. Abendmahls. Die Paramentik ist vom Stift Bethlehem 
[Mamba], sw. 
- o. Anm.; Mamba Kirche (LKA), sw. 
- o. Anm. [Schwester E. Wärthl], sw. 
- handschriftl. Rückseite: Lina und Lisi, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Augenblick in Machame, sw. 
- o. Anm.; Johannes Raum-Grab in Machame (LKA), sw. 
- o. Anm.; Johannes Raum-Grab in Machame (LKA), sw. 
- (Postkarte) Mombasa (LKA), sw. 
- (Postkarte) Hafen von Daressalam, Deutschostafrika, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Ang. Kirche in Aruscha; Anglikan. Kirche Arusha (St. Margaret) (LKA), sw. 
- handschriftl. Rückseite: Meru; Mt. Meru (LKA), sw. 
- o. Anm., sw. 
- handschriftl. Rückseite: Blick von der Höhe der [ ... ] nach Süden an dieser entlang; Manyara (LKA), sw. 
- o. Anm. [Rinderherde], sw. 
- o. Anm., sw. 
- handschriftl. Rückseite: Kibo Gipfel 6010 m; Kibo peak (LKA), sw. 
- handschriftl. Rückseite: Karl Peters Hütte; Karl Peter's Hut (Kibo) (LKA), sw. 
- handschriftl. Rückseite: a. Winterhochland L'olmamasin (3600 m), sw. 
- handschriftl. Rückseite: Naverera Zisterne, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Paregebirge; Pare Berge (LKA), sw. 
- (Postkarte) Zauberer beim Trankopfer vor den Schädeln der Ahnen (Ostafrika), sw. 
- Missions-Schwester bei der Krankenbehandlung in Moschi, Deutsch-Ostafrika (Postkarte), f. 
- o. Anm.; Kilimanjaro (LKA), sw. 
- Views into the crater from Gutman's point, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Mamba - Hütte; Hütte in Mamba 1932 (LKA), sw. 
- handschriftl. Rückseite: Im Urwald 1932; Urwald (LKA), sw. 
- handschriftl. Rückseite:[ ... ] Mamba Weihn. 1936, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Das Grab in Madschame 1936; Madschame 1936 Johannes Raum Grab (LKA), 
sw. 
- handschriftl. Rückseite: Grab von Senior Raum u. seinen Mitarbeitern Pastor Salomon u. Pastor Timo-
teo, gestorben Juni 1936, 1940 u. 1948 es ist die Stelle, wo der erste Altar am Kilimandjaro stand, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Im Urwald 1933, der Torbogen, sw. 
- o. Anm., sw. 
- Schwesternhaus in Mamba (Druck), sw. 
- handschriftl. Rückseite: Der lieben Schwester Elisabeth zur Erinnerung an den 21. März 1938. Ihre 
dankbare K. Langbein [Haus, Vorderfront], sw. 
- handschrift. Rückseite: Im Urwald in Mamba [Pflanze], sw. 
- o. Anm. [Pflanze], sw. 
- handschriftl. Rückseite: Wasserfall in Marangu 31. Aug. 27, sw. 
- (Postkarte) Mount Kilimanjaro, sw. 
- (Postkarte) Kirche in Moschi am Kilimandscharo, Deutschostafrika, f. 
- (Postkarte) Fütterung der Reit- und Lastesel auf einer afrikanischen Missionsstation, f. 
Bild- und Filmdokumente 
- (Postkarte) [Missionsstaion, Totale], sw. 
- (Postkarte) [Missionsstation, Detailansicht - Kirche], sw. 
- (Postkarte) Kilimanjaro, sw. 
- Views into the crater from Gutman's point, sw. 
- Mawenzi detached itself more and more, sw. 
- handschriftl. Rückseite: 1969; Machame (LKA), sw. 
- handschriftl. Rückseite: Das Grab in Madschame 1936, sw. 
- o. Anm. [Grab, Johannes Raum], f. 
- o. Anm. [Grab, Johannes Raum], f. 
- handschriftl. Rückseite: Kibo im Neuschnee von Mamba aus. Im Vordergrund Cedem u. einheimische 
Bäume, sw. 
- Kibo hut, last resting place before the final ascent (15 00 feet), sw. 
- Kibo, seen from the saddle (13 500 feet), sw. 
- handschriftl. Rückseite: Meru von Osten, sw. 
- handschriftl. Rückseite: [„.] Meru, sw. 
- o. Anm. [Auto, im Hintergrund Meru], sw. 
- (Postkarte) Kilimanjaro. The inner crater August 1948, sw. 
- (Postkarte) Der Kilimandscharo, das Wahrzeichen von Deutschostafrika, sw. 
- (Postkarte) Rest at a water-hole; Rast an einer Wasserstelle (LKA), sw. 
- (Postkarte) Der Kibogipfel des Kilimandjaro (6010 m) von Mamba aus gesehen, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Helene, Peter und Otto Raum in Moshi am Kilimandjaro vielleicht 1904 aufge-
nommen, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Im Urwald bei Mamba, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Apfelsinen am Meru? sw. 
- handschriftl Rückseite: In Meru, sw. 
- (Postkarte) handschriftl. Rückseite: Negertanz in Ostafrika, sw. 
- (Postkarte) handschriftl. Rückseite: Der Kibogipfel, sw. 
- (Postkarte) Port Elisabeth, Schlangengarten, sw. 
- (Postkarte) Mdschagga, f. 
- maschinegeschrieben Rückseite: Taufprüfung in Makivaru, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Kanisa mpya ya Mwika. Ilijengwa mwaka wa 1932 [neue Kirche von Mwika, 
erbaut 1932], sw. 
- handschriftl. Rückseite: Es grüßt dich herzlich die 'Rika' samt ihrem Hirten, Mamba, Mai/Juni 1932 
[Schulklasse], sw. 
- (Postkarte) handschriftl. Rückseite: Wairamba vor ihrer Hütte die neuankommenden Europäer erwar-
tend, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Reise der amerikanischen Missionare nach lramba. Unterwegs wird kampiert, 
sw. 
- handschriftl. Rückseite: Der große Affenbrotbaum. Strasse Mamba - Moshi, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Lilia Regina im Mamba Garten 1936, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Ausflug nach dem Tschallasee [?] ein Kratersee mit 100 m hohem Ufer. Wir sa-
hen ein Krokodil. L. Stövesand m. [„.], der uns fuhr (im Auto), ich, Helen u. Otto. Juli 1931, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Die Mambakirche im Festschmuck, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Kibo u. Mavenzi mit Mambalandschaft u. die weithin leuchtende Kirche, sw. 
- Kibo seen from the saddle (3500 m), sw. 
- handschriftl. Rückseite: Kibo-Besteigung mit Frau v. [„.] u. Milan v. Lany, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Frau Trappe, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Ich mit Elisabeth vor dem Schwesternhaus in Mamba, sw. 
- handschriftl. Rückseite: P. Winkler 1914, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Entbindungshaus von Norden, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Die glücklichen Güntherts mit Dieter, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Ausritt zur Krankenbehandlung in den [„.] Schw. Elisabeth Wärthl auf dem 
weißen Maultier Falada. Priskila, die treue Krankenhelferin (rechts) mit einem Korb voll Medikamente 
auf dem Kopf. Links Limika, ein [„.] Junge und Helfer. Aufn. Elisabeth W„ Mamba, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Entbindungsraum Mamba, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Vom Kirchgang zurück mit Schw. Gertrud Drescher, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Friedhof St. George/Kairo 1918/19 deutsche Soldatengräber. Bilder gehören H. 
Fuchs, Prokurist Schmidtbank, Hofi/B„ sw. 
- handschriftl. Rückseite: Grab von Hans Raum in Machame, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Weihnachtstisch in Mamba, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Juni 1935 [Landschaftsaufnahme], sw. 
- handschriftl. Rückseite: Rafiapalme in der Steppe, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Priskilla hat Geburtstag bzw. Tauftag, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Port Said 3. April 33. Der Lotse steigt an Bord, unten im Boot sind die ersten 
Afrikaner. E. W„ sw. 
- handschriftl. Rückseite: Filipo Ndzau ein Vorbild der Afrikaner, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Madschame, Kirche im Bau 1925, sw. 
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- handschriftl. Rückseite: Siegfried + Hans-Wolf lassen Oma+ Opa Raum grüßen. Oldeani im Sept 1935, 
SW. 
- handschriftl. Rückseite: Wohnhaus f. Raums in Marangu 1912 bezogen, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Eine Wächtershütte für Mais- oder Bohnenfeld gegen Affen oder Wildschwei-
ne, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Elisabeth und Liselotte Nagel, Geburtstagsfeier von Hans, Hanna u. Fritz 
Raum, sw. 
- handschriftl. Rückseite: 2 Töchter von Farmer Überrück (Konfirmation) in Madschame, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Mamba: Marangu 1916 mit Häusern u. Zelten, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Auf Safari in der Wildnis, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Seinem liebem Priedl zur Erinnerung an meine Verlobung mit Frl. Paula Kap-
pus am 30. 1. 12. [„.] Nkoaranga, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Unser Haus in Madschame hinten rechts Schwärs Haus, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Machame-Kirche [„.], sw. 
- handschriftl. Rückseite: Indischer Krokus in unserem Garten, für Fritz, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Grab, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Hausbau im Usambara f. Europäer, sw. 
- handschriftl. Rückseite: [„.] Altar in unserem Kriegskirchlein (Kruzifix u. Leuchter von d. Leganya [?]-
Gemeinde geerbt), Aruscha - Pfingsten, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Wohnung eines Eingeborenen in der Landschaft Uru East-Afrika. T. T., sw. 
- handschriftl. Rückseite: Sau mit Jungen. Marangu 1931. East- Afrika, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Boys cleaning the ground for planting. Kiwanda. Feb. 1928, sw. 
- handschriftl. Rückseite: R. Zigi, Kiwanda. Oct. 1928, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Mamba Küche, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Zur frdl. Erinnerung, E. Hillmer. Okt 1936 [Nashornjagd], sw. 
- handschriftl. Rückseite: Ochsenpflügen am Meru, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Helene Raum u. Teti etwa 1903 in Moshi, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Umpumulu, sw. 
- handschriftl. Rückseite: In Kairo vor den Pyramiden - ganz links Elisabeth Wärthl 1931, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Weihnachten mit Hilmers 1931/2, sw. 
- handschriftl. Rückseite: [„.] und Dieter Mamba Juli 1928, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Abschiedssafari mit meiner Mutter zum Buluti [?]-See, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Lina, Lisi und Macha, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Unser letztes meeting [„.] Bibelstunde [„.] Sept. 1926. Obere Reihe von links 
nach rechts: Fr. v. Lany, E. Wärthl, H. Rother, Miss Stuart-Watt, [„.] H. Reusch, Fr. Rother, Mrs. 
Magney. 2. Reihe: Martin v. Lany mit Ruth, Erika v. Lany, Milan v. Lany, Junior Magney, Rev. Magney, 
Miss. Anderson, unten Helene Magney, Rev. Anderson m. s. 2 Jungen, Rev. Alexander, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Hochzeit von Otto Raum, sw. 
- maschinegeschrieben Rückseite: Von links nach rechts: 1. Reihe hinten. Herr und Frau Günthert, Frau 
Schwär, Dr. Puff, Herr Schwer, Winklers mit 3 Kindern. 2. Reihe. Joh. Raum, Elisabeth Raum, Erika v. 
Lany, Frl. Wolters, Dr. 0. F. Raum, Schwester Elisabeth Wärthl, Frau Raum sen. Vorne. Dieter Günthert, 
Christine Schwär. Mwika? [Hochzeit Otto Raum], sw. 
- handschriftl. Rückseite: Pfarrer Christian Kileo, sw. 
- maschinegeschrieben Rückseite: Konfirmationsfeier in Leguruki, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Macho mit Elisabeth v. Paulo, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Nathan Masaoe, sw. 
- o. Anm. [Hochzeitsbild Otto Raum], darin: Brautzug-Ordnung, sw. 
- (Postkarte) Evangelisation (Missionar Guth) Ostafr„ sw. 
- handschriftl. Rückseite: Schwesternhaus Mamba, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Tatooga-Männer, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Mshuto-See (Mai 14), sw. 
- handschriftl. Rückseite: Ankunft in Konstantinopel v. d. Schiffsbrücke gesehen, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Juni 1908. Ankunft in [„.], sw. 
- handschriftl. Rückseite: Juni 1908. Konstantinopel Quai, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Juni 1908. 2 türk. Boote im Bosporus fahren [„.], sw. 
- handschriftl. Rückseite: Blick auf die [„.] der Station nach Aruscha [„.], sw. 
- handschriftl. Rückseite: [„.] um 1900 am Kilimandscharo, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Der Tundu [?] -Buckel am [„.]fluß, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Rast am Endabeg [?], Mai 1914, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Pastor Urio Nkoaranga-Meru, Arusha was born 17 II 0/27 at Ngyani Village, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Tante Lisi. Helen, Peter, Otto etwa 1905 [„.], sw. 
- handschriftl. Rückseite: In Mamba [Afrikaner, Potrait], sw. 
- handschriftl. Rückseite: Missionar [„.], sw. 
- handschriftl. Rückseite: Recht herzliche [.„] aus Schigatini [.„] Schigatini im Okt. 36, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Meiner lieben Tante „„ sw. 
- handschriftl. Rückseite: Hogsback (Eberrücken), Die drei Schweinsbrücken etwa von Pastor Schilling's 
Haus, sw. 
Bild- und Filmdokumente 
- handschriftl. Rückseite: Hogsback (Eberrücken), Madonna-und-Kind-Wasserfall. Die zwei Gestalten 
können am Fuss des Falles zu sehen, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Hogsback (Eberrücken). Bergkapelle, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Hogsback (Eberrücken), Arminel-Hotel: Wohnhäuser mit Rosenstöcken u. Gin-
sterbüschen, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Hogsback (Eberrücken) Wohnzimmer, sw. 
- handschriftl. Rückseite:Hogsback (Eberrücken) Waldweg, sw. 
- handschriftl. Rückseite: St. Patrick's Chapel, Hogsback, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Port St. John's, sw. 
- maschinegeschrieben Rückseite: Macho und Niko 1935, sw. 
- maschinegeschrieben Rückseite: Beim Abschiedsbesuch bei Langs. Mai 1937, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Erstanfang in Iramba 0. A. 1910-1911, Missionar Wärthl u. Missionar Ittamei-
er, sw. 
- handschriftl. Rückseite: Konferenz in Moschi im Herbst 1902. Von links nach rechts: Miss. Schanz, 
Miss. Faßmann, Missionsdirektor v. Schwartz, Miss. Müller, Senior Althaus. 2. Reihe stehend: Dr. Plöt-
ze, Miss. Gessau, Miss. Bleicken, Miss. Krause, Miss. Fuchs, Miss. Raum, Miss. Starnberg, Herr Luckin, 
Miss. Rother, Miss. Gutmann, Hr. Fickert, Miss. Fokken, Miss. Lehrer Happich vor Kapelle in Moschi, 
[„.], sw. 
- handschriftl. Rückseite: Abschluss-Jahrgang des Ev.-luth. Missionsseminars Leipzig, sw. 
- handschriftl. Rückseite: 1 Tommy, Wachsoldat, Missionar Guth, [„.], Wärthl, [„.], Michel (Kriegsge-
fangene im Lager Moschi [„.]), sw. 
(184 Photographien und Postkarten) 
96: Diavorträge über die Arbeit der Leipziger Missionsgesellschaft in Afrika 
- Die Leipziger Mission in Afrika 1 (nur Film). 
- Die Leipziger Mission in Afrika 2 (Film und Text), Leipzig 1913. 
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A guide  to  Leipzig  Mission  material  in Moshi  (Tanzania),  with  a  list  of  missionaries  to  East  Africa  and
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Material, Ethnographica, Bilder, Karten
Adam Jones, 2000. ISBN 3-932632-49-4. Pp. viii, 132, 1 ill.
A guide to unpublished material, ethnographic artefacts, pictures, maps in the Herrnhut (Moravian) Mission
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Adam Jones, 2000. ISBN 3-932632-50-8. Pp. vi, 90, 1 ill.
A list  of  Moravian  missionaries  active  in  Ghana  (1737-68),  South  Africa  (1737-44,  1792-c.  1960)  and
Tanzania (1891-c. 1970), with a bibliography and an index of place-names.
Nos. 12-13: Afrikabestände im Unitätsarchiv der Herrnhuter Brüdergemeine: III. Das Bildarchiv 
(Südafrika), Teil 1 + Teil 2
 Petra Albert, 2000. ISBN 3-932632-51-6, 3-932632-53-2. Pp. vi, 330, 1 ill.
A guide to photos from South Africa in the Herrnhut (Moravian) Mission's archive.
Nos. 14-15: Afrikabestände im Unitätsarchiv  der Herrnhuter Brüdergemeine: IV. Das Bildarchiv
(Ostafrika), Teil 1 + Teil 2 
Anette Volk, 2000. ISBN 3-932632-52-4, 3-932632-54-0. Pp. vi, 318, 1 ill.
A guide to photos from East Africa in the Herrnhut (Moravian) Mission's archive.
No. 16: Afrikabestände im Archiv des Ev.-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V.: IV. Das 
Bildarchiv (Teil 3)
Matthias Eger 2000. ISBN 3-932632-76-1. Pp. iii, 46, 1 ill.
The third part of a guide which lists photographs taken by Leipzig missionaries in what are now Kenya and
Tanzania, mainly between 1890 and 1940.
No. 17: Führer zum Material über Ostafrika im Evang.-Luth. Missionsblatt 1901-1905
Anja Reimers 2000. ISBN 3-932632-78-8. Pp. iii, 68, 1 ill.
References to East Africa (including photographs) in the main journal of the Leipzig Mission (for previous
years see No. 4), including an index. 
No. 18: Führer zum Archiv des Ev.-Luth. Missionswerkes Leipzig 
Birgit Niquice 2001. ISBN 3-932632-81-8. Pp. 124, 1 ill.
Overview of the archival holdings of the Leipzig Mission, covering the mission's central administration and its
work in India, New Guinea, Brazil etc., and some holdings on East Africa not included in previous guides. 
No. 19: Photographs from Pare. From the Archive of the Leipzig Mission c.1900-1940 
Viola Solluntsch 2001. ISBN 3-932632-83-4. Pp. x, 121 ill.
120 photographs from the Pare Diocese (northeastern Tanzania), mainly by W. Guth and F. Nüssler.
No. 20: Afrikabestände der Norddeutschen Missionsgesellschaft im Staatsarchiv Bremen 
Manuela Büttner & Sandy Martens 2001. ISBN 3-932632-95-8. Pp. xi, 89, 1 ill.
Protestant  missionaries from northern Germany began work in the Ewe-speaking area of  West Africa in
1847. This guide is based on notes made by Rainer Alsheimer, with the addition of an index and a preface.
No. 21: Archivbestände zu Tansania in der Benediktiner-Erzabtei St. Ottilien 
Anette Volk 2002. ISBN 3-935999-05-4. Pp. vi, 156, 1 ill.
The Benedictine Congregation of St. Ottilien (in Bavaria) has been active in southern Tanzania since 1888.
No. 22: Transculturation: Mission and Modernity in Africa 
Edited by Adam Jones 2003. ISBN 3-935999-14-3. Pp. 84.
Papers by S. Abun-Nasr, R. Alsheimer, J. Bredekamp, K. Hock, R. Loimeier, A. Schultze and A. Wirz on
cultural  interaction  between  Europe  and  Africa  resulting  from  missionary  activity.  The  focus  is  on  the
premises and impact of Protestant missionary work; one paper deals with similar processes in Islam. 
No. 23: Guide to the Basel Mission's Ghana Archive 
Paul Jenkins et al. 2003. ISBN 3-935999-17-8. Pp. 117
Relates mainly to southern Ghana in the period 1828-1914, but with some more recent material.
No. 24: Afrikabestände im Archiv der Breklumer Mission 
Kristin Schierenberg. 2005. ISBN 3-935999-40-2. Pp. 166
Records of a Protestant missionary society based in Schleswig-Holstein, which sent three missionaries to
what is now northwestern Tanzania in 1912. They founded three mission stations in the Uha-Ujiji region and
continued to work there – with relatively little success - until taken prisoner by Belgian troops in 1916.
No. 25: Fotos der Hermannsburger Mission aus Äthiopien im Archiv des ELM 1927-1958, Teil 1 
& Teil 2 
Uta Dierking. 2005. ISBN 3-935999-42-9. Pp. 336
A list  of  1,712  photographs  from  western  and  southwestern  Ethiopia conserved  in the  archive  of  the
Evangelisch-Lutherisches Missionswerk in Hermannsburg (Germany).
No. 26: Guide to the ELCT Northern Diocese Archive in Moshi, Tanzania 1906-1993
Monika Rammelt 2005. ISBN 3-935999-44-5. Pp. 170
Holdings of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania, mostly dealing with the last 40 years,  but with
some material from German mission stations and personnel files of those trained at Machame Theological
College in 1933-34.
No. 27: Fotos und Texte von der Visitationsreise des Leipziger Missionsdirektors Carl Ihmels 
nach Tanganyika, 1927
Matthias Kempke 2006. ISBN 3-935999-52-6. Pp. 81
328 photographs from a visitation to Tanganyika by the Leipzig Mission's Director in 1927. Supplemented by
an index and copies of reports on the visitation published in the Evangelisch-Lutherisches Missionsblatt.
No. 28: Digitized Records of the Evangelical Lutheran Church of Tanzania in Moshi
Monika Rammelt & Antonia Witt. 5th ed. 20121. ISBN 3-935999-61-5. Pp. 66, 1 map
List of church archival records from the period 1896-1930 that have been digitized (cf. Nos. 9 and 26). 
No. 29: Führer zum Material über Ostafrika im Evangelisch-Lutherischen Missionsblatt 1906-
1910
Uta Frömel & Markus Rügamer. 2011. ISBN 3-935999-61-5. Pp. 76
Sequel to Nos. 4 and 17. 
